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Espaço Virtual
Criado na década de 80 e sediado em
Washington D.C., o International Labor
Rigths Fund (ILRF) é uma organização não
governamental (ONG) vocacionada para
defesa dos direitos laborais básicos à escala
mundial: a luta contra o trabalho infantil,
o trabalho forçado e outras práticas abusi-
vas dos direitos dos trabalhadores são as
suas principais linhas de força. A página
da instituição reflecte essa preocupação
central, desde logo pelo vasto leque de pro-
jectos de investigação em que o ILRF está
envolvido, nalguns casos conjuntamente
com outras ONGs e universidades, sendo
possível extrair artigos completos dos inter-
venientes nos projectos (o projecto “tra-
A página da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) fornece-nos uma rápida,
actualizada e diversificada informação so-
bre a situação do trabalho no mundo, com
destaque para: os padrões, direitos e princí-
pios fundamentais no trabalho; o empre-
go; a protecção social; e o diálogo social.
O principal mérito da página – a diversi-
dade de informações, dados, estudos e in-
dicadores sobre o mercado de trabalho
mundial – não esconde também a fraqueza
resultante da sensação de dispersão gerada
pelo excessivo número de itens que se de-
param aos navegadores assim que abrem a
página. Felizmente, porém, o sitemap da
página contém praticamente toda a infor-
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balhadores na economia global” é, entre
outros, um bom exemplo disso). A própria
secção “artigos e discursos” encontra-se
estruturada por temas, o que facilita a
pesquisa de estudiosos e interessados
nestes domínios, ainda que o leque de
referências indicadas seja pouco vasto.
O site está estruturado de forma simples e
é de fácil acesso. Para além da actualiza-
ção constante relativa às violações laborais
à escala mundial, rotuladas como “acções
urgentes”, na página disponibilizam-se
também outros endereços de outras orga-
nizações (sindicais, académicas, de direitos
humanos, governamentais, etc.) de objec-
tivos análogos aos do ILRF.
mação ordenada  sobre as actividades e
serviços da OIT. O “motor de procura”
que encabeça esse “mapa” é bastante efi-
caz, permitindo pormenorizar a infor-
mação pretendida por país e assunto.
Disponível em  inglês, francês e espanhol,
a página permite ainda acesso directo à
versão electrónica da revista International
Labour Review (trilingue), bem como à
biblioteca central da OIT e a outras publi-
cações, entre as quais se contam relató-
rios e bases de dados actualizados por
assunto. Sem dúvida, uma página de gran-
de utilidade tanto para especialistas das
questões do trabalho como para o cidadão
comum.
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Embora se trate da maior organização sin-
dical mundial e tenha completado já meio
século de vida, só a partir de 1996 é que a
Confederação Internacional dos Sindica-
tos Livres (CISL) despertou para o sin-
dicalismo online. Tal como sucede com
a página da OIT, parece excessivo o
número de  itens com que se deparam os
cibernautas que entram na página. Em
todo o caso, a igualdade no trabalho, os
direitos sindicais, as empresas multina-
cionais, a globalização e seus impactos
sobre o trabalho, o comércio e os pa-
drões laborais são, entre outros, alguns
dos temas recorrentes sobre os quais
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se podem encontrar quase sempre infor-
mações detalhadas e actualizadas nesta
página.
Este site é ainda de grande utilidade en-
quanto instrumento de campanha e mobi-
lização sindical, permitindo a ligação com
outras organizações sindicais, a troca de
informações e a partilha de experiências
comuns, nomeadamente através do “glo-
bal unions” (gerido por várias organizações
sindicais internacionais) ou do “global
compact” (das Nações Unidas). O serviço
de obtenção de informações via email que
a página disponibiliza é de resposta rápi-
da e eficiente.
Além de atractiva, a página da Fundação
Europeia para a Melhoria das Condições
de Vida e Trabalho (que realiza estudos de
apoio à política social da UE) encontra-se
extremamente bem ordenada. As três
áreas-chave da Fundação são as condições
de vida e de trabalho e as relações labo-
rais. É, porém, nesta última área que me-
lhor se atesta o trabalho da Fundação e se
revelam as qualidades da página.
Os desenvolvimentos operados nas “rela-
ções laborais” europeias podem ser acom-
panhados através de três instrumentos: o
Observatório Europeu de Relações Labo-
rais (que fornece estudos comparados por
tema, país e sector de actividade); o Glos-
sário Europeu de Emprego e Relações
Laborais (que permite um conhecimento
da terminologia usada no domínio das re-
lações laborais por país); e a base de dados
sobre Conselhos de Empresa Europeus
(instituições de informação e consulta dos
trabalhadores nas empresas multinacio-
nais). Para além de rica, toda a informação
está bastante actualizada. Quase sempre é
possível fazer download dos estudos, do-
cumentos e publicações disponíveis, o
que confere ainda maior utilidade a esta
página.
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